





































































































































































2.2.1 科学教育研究における Scientific Literacy 































そのものの教育 education in science」だけでなく，「科















2.2.2 PISA における Scientific Literacy 
 続けて，「科学的リテラシー」を測定して日本でも注


































































































表1. 理科教育の目的類型（大高 2002） 














































の教育 education in science」のみの段階から，「科学






































































































































































































































































































































表2. 科学的リテラシーの内容（廣野 2008a） 
①基礎的な概念・理論 











































































































































































































































































































































  ‐持続可能な地球環境や社会‐ 
 ③科学研究の相対化 
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